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“Mencari Ridho Allah Subhanahu Wata’ala” 
Hiduplah dengan Lillah 
 
Karena 
“Orang-orang yang benar-benar Lillah/Ikhlas ialah yang tidak bisa diperbudak dan 
dipertuhankan oleh sesuatu hal yang materi” 
 
Yakini dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, 
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